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 
本研究の目的は､ コスト意識と看護実践における時間のかけ方との関係を明らかにすることである｡ 552名
の看護師 (回答数449名/回収率81.3％､ 有効回答数434名/有効回答率96.7％) を対象に質問紙による調査を
行い､ 共分散構造分析を用いて分析した｡ ３つのモデルを分析した結果､ 時間をかける必要性と実際の差が
小さい看護実践へのタイムマネジメントでは､ コスト意識をもって ｢日常生活援助｣ と ｢苦痛の緩和や心身
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５点 (かなりそう思う)､ ４点 (わりとそ







点 (どちらでもない) は､ ３点とした｡
５. 分析方法
コスト意識と時間のかけ方との関係を分析















相関係数の平方) であり､ これは要因 (観
測変数) の影響の程度を表す｡ 一方向の矢




































































１年未満) は28名 (6.5％)､ 新人 (１年) は
30名 (6.9％)､ 一人前 (２～４年) は57名
(13.2％)､ 中堅 (５～９年) は80名 (18.5％)､
ベテラン10年以上 (10～19年) は111名 (25.7
％)､ ベテラン20年以上は126名 (29.2％) で
あった｡







い､ 診断計画２項目､ 評価の２項目､ 実施の










モデル１ (図２) の適合度指標は､ カイ２
乗値94.457 (df＝79)､ ｐ＝0.10 (基準0.05以
























































数0.85/決定係数0.71) ･ ｢心理的支援｣ (パス
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モデル２ (図３) の適合度指標は､ カイ２
乗値94.857 (df＝77)､ ｐ＝0.082 (基準0.05
以上)､ GFI＝0.968 (基準0.9以上)､ AGFI＝
0.950 (基準0.9以上)､ RMSEA＝0.025 (基準























モデル３ (図４) の適合度指標は､ カイ２
乗値30.470 (df＝20)､ ｐ＝0.063 (基準0.05
以上)､ GFI＝0.984 (基準0.9以上)､ AGFI＝
0.963 (基準0.9以上)､ RMSEA＝0.036 (基準
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